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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Grade Assessment studies the importance of the development of personal and 
social values through motor games in 1st of Primary Education. This way, Physical 
Education is used as an opportunity to develop socio-affective skills (as well as motor and 
cognitive skills).  
It is definitely an empiric assessment in which each of the sessions designed for the 
didactic proposal is useful so as to analyze the reality that students experience through 
the motor games and, thanks to this, raise a reflexion which allows students to acquire 
progressively these values. Thus, we consider that since the first years of Primary 
Education, all those motor games in which different social interactions take place, should 
promote cooperative situations and work from the conflict. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo de Fin de Grado pretende trabajar la importancia del aprendizaje de 
valores personales y sociales a través de juegos motores en 1º de Primaria. De esta 
manera desde el área de la Educación Física se presenta la oportunidad para el desarrollo 
socio-afectivo del alumnado (además del motor y cognitivo). 
Se trata de un trabajo empírico en el que cada sesión de la propuesta didáctica sirve para 
ir analizando la realidad que vive el alumnado en los juegos motores y a través de ello se 
suscita a la acción-reflexión para una adquisición progresiva de los valores. Así pues, 
consideramos que desde los primeros años de la Educación Primaria, los juegos motores 
en los que las interacciones sociales están presentes, deben promover situaciones 
cooperativas y trabajar desde el conflicto. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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